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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES 6R'CENES
--
SdIor ComanchldP pacral de MdDJa.
Sdores~ aeaeral de la tercera =:= e ~tord­
d de 0Mm YJliIIrta "/ delPr~ • "-rilltlt'*
~. Sr.: El Re, (ca. D. l.) ha tenido .. biaa DOlIlbrar
&YIMIantc .. anqK» ~ v: E. al taIi.te coroad de w.terfa
O. Jc* Subida ~D&1, datbsado 8RtaIl1Dcot& ea la 101II di
reclutamieato J l'CIII'Va de Almafa a1\m. la.
De real erdea lo~ • V. f. para su conodmiento "/ efec-
tos COIIIipieUII. Dioe auarde • V. f. aIIIdMII.... ..
drid ltJ de fcbr.-o de 1919.
Mubeo.
-
-
EzCDIO. Sr.: El Rey (q.D.I.) ha tenido a bien disponer
que el c:onwaclaata • ArUJIaia D. EI'IIII&o Oarda 0rtiZ, ceae
en el cart0 de ayudante de campo del Oenenl de divfslón
D. PrandlCo Sala... J SUvador, Oobcraldor militar de Me-
,nora.
De ral orden lo cIlao • V. E. pu:a IU conodmleilto, efec~
toa consl¡ulentel. oroa pude a V. E. 611lcboa aft_ Ma-
drid 18 de febrero de 1919.
Mubeo.o
ScIIor Capl. lenen1 de Balares.
ltIor liltaflldOr dd de o.na , ....., delPr~
••MllMICOL
-
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.a.) ba laido • bien nom~
ayudante de clm~ de S. A. R. el Infante D. CartOI de Bor-
bón y de 86tb6n, Teniente ¡eneral disponible y con residen-
cia ell esta Corte, al c:omandiDte de litado Ma~ D. Joaqu&i
Aramburu Luque, destinado Ict1lIlmeote ea el Estado Mayor
Central del f!j&dto.. .
De ral orden lo dia9 • V. f. para su conocimiento J dee-
toa coasi¡uientea. DTÓI caarde a V. E. muelle» 110I. Na-
cIdd 18 .. febrero ele 1919.
MuRcc& CoIlO
Señor Capitia ¡eneral de la primera reai6n.
Selera Oellenl~ü~ Estado Mayor Central del EJ&cit.. o,Jefe ele la Cala de S. M. el Rey e Illtal'Cldor c:MI ele
Oaena J MarIaá"/ del PrelectOl'lldo ea Marr\IeCOI.
BAJAS
!xcmo. Sr.: SqIbt participa a este Ministerio el C.plUn
~eneral de la primen rqf6n, falledc) en esta corte el dfa 13
aet mes.dual, elTeniente ~eaeral en tituación de IeKUnda re-
serva D. Santiaio [){u de CebaDos yViIrr~.
De ra1 ordeR lo dI¡o a V. f!. para 111 co~lcnto y de-
.. dtctoI. Dios tMrde a V. !. nntehoI doa. Madrid 18
de ftbrero de 1919.
Olmo MuAoz C080
Se6ot. Praideak el CenMio Supe... de Ouena y lWiaa.
sdor Interventor dYU de Ouem '1 MIrfDa '1 del Protectorado
al Marntccot.
-
. !xcaa Sr.:. El Rey (4. D.f.) M tcDido. biIII~
. ,. el argo«~k ae campo de V. e. al t....e cero-
.el de CAblDafa D. juaa Orouo y AMrez MijaIa,*Clldi:--
, do •• adIIII empleo por ral onlea de S del mes adaaI
(D. O.•6m. 29). . . - -
De ra1 o,rden lo c1ítQ • .V. E.para .. ClGIIodadaItrrJ'" . Sr' _ R ~.)·Ia ......:..á.. L.:_ -L-..
tIoI CORIitEIdeatcs. .Db parde a V. f. muc:bos aIIoa. Ma. 1!aaDo.".... (Cf u.. ~... a lIRIO ao........
drld 18 dé febrero efe 1919. ayudarte ckCllllq)O_ cIr la prjIBenI bria'acf:- ck In-~ Coeo fudcrfa ele fa lIGYaa~D. HUtdo Uriz ,lbüz, al co-
Se60r r __:..&. eral de la --:A lMIIdIIrte de IafUterfa n. LaI SaIúD, Labed6a, '1ICC8dido
-....... Ial -- '''5'''11. • MI ldaaI~ par ftIf, onha de 5 cid lila lIdUI1
;~.:=r~deCMra7 __"/,delPrc*dDi1Clo 1(D~~=io_.v.e.,..._ ,n '1l)',~
© Ministerio de'Defensa
.tl·Q!'...·.,
•••
-
Sa." de 11'l1li1111
- ,'.' ..... ¡,
• " ASoE,NSQS
,,~--''''''''''- .,..., ----
, EXCtbl).' Sr.: Conforme a. lo lIOlicltlRio por ~t te-
niente de Arti1l~ría (E. R.) D. Domltigo Ortiz Or-
tiz, y -el alf~tet de la mc!ncionada escala D. Patroci-
nio Rodríguez $iDchez,. :J'~~irad9S con~~glo. a la
ley de 8 de enero de i.902 . (C,. U. n~. 26). el ReJ.I
{q. D. g.) se ~ eervido ~r~.- WI ¡~Ieo' IG-:
~r1cJrl InDIellliatb, hdtiorffioo. que -soIidtan, por: reua"
las condiciones.1 armt:ado,,)'iete.-IaBde 8.- de 'la
ley de 29 de junio (¡ftimlO (C. L. n6m'. 169) Y' no ha-
ber cumplido en esta fecha la'edad para el retiro for-
zoso en el empleo que se les. confie,:e ¡debiendo 4ia-
fráfk ·en .. ,r~'" empltos 18 efedfvilbd de
29'oíIIe junío- ci.~, CaD arnrrlo a la rea~'ordendI'C1llar
de' 20 de diciembre ~ 1918 (D. o. 'li1iJt. ;289)· '
. De tal ~II 10 dl~ a V~ E. plIPa lIU acmodaIIen.
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. mu~ ÜOS.
Madrid J 7 de febrero ele 1919.- .
Excmo. Sr.; Vista' la' 'instancia ~ V. E. cUrs6
a este Ministerio en 2.4 de enero pr6xiano pasado.
promovida por .tet: teniente dé' Art1Q.erla (E. R.) don
Isa~c OlmoS.1 fM;¡.rtín; con destino. én .el 9.o rgirn~to
de Artillería ligera de campatia, en si'ípltca de que te
le collceda e~ e:I,l()l('();~lt capitm con, la-,antinedad
que le corresponda:" por' creer 'hA t'enido vacante para
ello, con arreglo a la ley de 29 de junio .de 19 1 8
(C. L. nl1m. 169), 'que ICiW.a..-wa plantilla de 80 ca-
pitanes de dicha escala ;.:w.ericIo en cuenta que, a
tenor de la letra j) del eplgrafe cClases de tropalt~
.de la Base 8.- de la expresada ley, el personal dio
la eiCala de referencja habrá",de Cl,lbrir deter~­
mente los destino,¡¡ que se, 'fíj~:61 laS plantiIlü de
lal, 1lf\íd;u1~,.de. reserv.a, y que en r~tó DO: te~. dJc..
tadas las dlsposicioJl~s ne~l&rias para. el plan~lentd
do la ley ea ~ta parte, en relación con, lu,Bases , .•
y S, -,. DO existe. fundamento ora'lnlco· para detal"
y' provéer tales deltinos, ni ocasl'3n. por conljguie11te,.
de vacallte para;.determinar ascenlOl, que en tu tfem.
po lerá materia de relOlucl6n. seftalando tan 1610 la
plantilla. en pr¡netpio marcada 'lIn l(rolte que': podr.
leI: "dcap,z~,al tenor realizacJÓD aca~ dJcha ley,
en virt'Ud de lo preVenido en el articulo 4.. die la
misma, el Rey (q. D. ,~.) le ha servido deae.tiIDar
la petici6n del recurrente. .
De real orden lo dilO ..'" y. El. .,ara IU coaociadento
y demú efectos, Dio. guarde a V. El. muchoe a1IoL
Madrid 1'7' de febrero "de 19~9, ,1 ,
'M~Coiio
Sefiof 'Capl1ú general ele' la qtdata ...gl6a.
, ' . '.
. ... ,MuRcxI' Qw) .0
Seftora" CapitaMS generales de la lCxta y ~ptima
regiones.
.-
•
•••
-
t, .•
, R&S1D~ClA
"'l. l' 1,'
SItIII .t ClIIdIIII
_ 1.11.': ~~~as ,: .í: "
Excmo. Sr.. ~ El -Rey .(q. ri.:'g~)ba' tenldb a bIen
oonc.r 'el eriIeo de suboficial al brigada del re-
gimiento CuMÍores de ~.aaa, 13. 0 de. C~lJ~
rfa, Julio RodrllUez Antonio, por ser' el miú anff-
gDO:deA esc&lafú; ele fU/;clllO y. est'ar 'Ciedarado apto
r:ra el ascenlO i aligtú.ndole en I\l nuevó empleoantigüedad de 1.0 del mes actual, con arreglq
a lo que dispone el apartade .egundo de la real orden
circular de 29 de marzb de 1915 (C. 1,;. nWn..59).
I1e re&1Q1'tlen la digo' a V. Et pari 'su CXJIIOCimiento
'1. df;,IDÚ déetos. Dio. 'JtU&Jde á .V. ,E. muao. do..
Madrid <.Ir,. de. febrel'ai cft,. 1919••1: . ..' "~ .'
:.! '''.:. ';" '. ~¡, '. 'uú'R....~',...l..;¡,.· ,
~. ': - :-i.. :·.. ,1 L t ..~.~·,.. ~-,~~••",~
StlJor.<Capiti6a ~ral de la sesfa r-egoWtf~" . ".'.
Se.ftOr IQterventl?f civil de GuJrra 'y' M~1na y' dtl
~riíid:'~ Marruecos. .
Excmo. Sr.:~ El ~ey (q. Q'~;h~ t~iclo a bie~ de:"par a .
este Mioiaterio,en ucantes..t'!e nti11;qu~'l=xists:n, al cOlpan-
dante de Ingenieros O.~nri .e S1ii'1..6ptt, ascendidd, de
este Departamento, y al capitán del mismo Cuerpo D. Ant~
nio falquina Jim~nez, que cesa en el carlto de ayudante de
campo del Oeneral D. S;dvador Arizón y SAnchez-fano.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. DiOll~rde a V. E. muchos mas. Madrid 18·
de febrero de 1919.
. , MuRoz.. COIlO
Señor Capitán Iteaeral·.d~ la primera' regi6n. .
Señores Capitán general' de 13 squnda.R¡t6n e .Interventor .
civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista .la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito.de 10 de diciembre úl-
timo, promovida por el cabo. jefe de parada de se-
~. clue. d~ t~ ~ito de Caballoa.,.se-
mentales,. ~ton\o'.CMÍilUez 10rlcca,,~ .Sl\p1ic;a de,
que se le ~ la cij~~.a .cotre·'Jfa, bpii,fi~D
de1EE5.~ . :IOP ~re. su ha~. :~o,.' ~ es I,a,~
ha ~ .durAfltesu ~~cia eJl,~~
la . fatesro,a .~ se cree con cIeMch~' ~.·~I
{'lo Pedr·) M,.~~~ bim.~, •. I!J...~~
, Excmo. Sr.:,ltccedlen'.o a 10 wicitado por el'(}eneral de
bri¡ada D. Mariano Ousmet y AzpJrcn, er Rty (q.l>. i.) ha te-
nido a bien autorizarle para que fije su residencia en esta
Corte, en concepto de disponible. ..
De real orden lo di20 a V. E/ptra su conocimiento y de-
más efectos. Díos ¡uarde a V. f. muchos años, Madrid 18
de febrero de 1919.. : . '11,' "
. MuRQi, Coso
Sei'lor Capitán ¡eneral de la primera reifón.
Señor Interven.tor civil de Ouem y MariDa y del Protectorado
en Marruecos. :, .
.. I I •¡. ~
. 'j
tos consiguientes. DiOs parde a V. E. mucbos años. Ma- ,por el recurrente y disponer le lea abonada la dile-
drid 18 de febrero de lQ19. _ . \ renela de bonificación que no haya percibido desde
MuRoz CaBO el 2S de 'junio de 1916 al 30 de septiembre del a60J. último, que será reclamada en adicionalca a los ejer-
Señor Capitán gen(rat de la quinta regi!m. '.-:' dos de 1916, 1917 y 1918..
. Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protec;to¡.1tto De i_l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
en Marruecos. . y. demis' .efectos. Dios gua.rde a V. E. much08 aftOs •
.~ . ~ Madrid' "7 de feb'r~ro -~e i.91~·~·i
'. .uAoz COlO ;.
S~rCapit'n gen~al de la primera región. y;
SetiOres Intend~general militar e Intervertor civil
« Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
© Ministerio de Defensa
• . .... c.
00, 4'ecci6a 04-' del Tfpote praupuelto) pol' la cual
.. aaigaan a la citada. Comandaada de Ingen~
de Alfeciru 1.7 12 petetai para satisfacer los gal-
tos de indicado presupuesto; obtenit!ndose ditha can-
tidad haciendo baja d. otra igual en la partida por d~­
tribuir de la vi¡ente propuesta de inversión del men-
cíonadc. capitulo. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'! demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afios.
Madrid 17 d~ ~!~rero de.19~9'0
Muliloz Co80
Setlor Capit~n general de la ,segunda r-egi6n.
Setlo~s Intendente ge~~;~\' r'n:{litar e lntervemor civil
"de Guerra; y MarlDoll y del Protectorado en Ma-:
rruecol.
civil
Ma-
•••
.. ,
TRANSPORTES
SIUIO.· de SlD1dad lIIIItIr
:1
secclda d. Instracd6a. reclatamlellto
. ..... '. , cuerDOS dIVersas
CONCURSOS
CfrázÚlr.. "''E''Xctno. Sr.: Para proveer, co.arreglo
a lo que r:recepuía el real decreto ~e 1.0 de jounio
de 1911 C.~. n6m. 109), dos pl~nl de t~mente
.Yudante e. PIIOÍQQtr en la Acaerona .de.' Arhller....
que-lbJn .ct.,Jf'~ftar la suplencia de .ras. datel '1ue
le co"iiJ1&A en el eltado que a continuaCi6n .e 10-
~J't.. el ~ey (q. D•. ,J") ha tení4) .. 'b. ien ~is~ner le
ce1~" el correspondiente concurlO.. l-05 que ckseen
tomarl p.ne en ~l.c$eben' p~over IUS instaaciasen ~I
t~~j~ ~e un m~j '{\- part.r de la fecha de la, pub.li-
cación 'de esta real orden, acompaftadas de las COp1U
Integras de las hojas de servicios y de hechos y d~s
doc:1nnelltos· justificafuos de-lIU' ~~'Ias~'~
remitidas directamente ante Muuster»' por ,loSo pn-
meros jefes de los cuerpos o dependencias, como pre-
~...' ~'Orden circular de 12 de marzo de 1912
(D. Q. nWn. 59); consignando los q~e se bailen
.irvlendo en :8ltl~i~all..iJM:;l"Afnca si ~ieneD
cumplido el ttttIiJ'b ~~. d6ligatMta 'permauenCla en
estos territori~ " . . " ' ..
De real orden lóI-'d'go .. 'V.;~ 1 Dala .0 CODOCIlDlento
., denr4s efectos. Dios wuarde a V" E. muchos allos.
Madrid .1·7 de ~J'Oo de 1'.19.'00>' '.... .
. . "', ".o~)"OAQzCoi..;)','
Excmo. Sr. ~ EIRe)' '(q. D. g.) ha tenido a bien
aprObar el acta y presupuesto de 272.71 pesetas for-
mulada. por la Junta econ6mica del Parque de Sani-
dad Militar en Secci6n del 2 de enero pr6ximo pa-
sado, para pa,go -de una factura a la Comp'lllla de
los Ferrocarrlres Andaluces por ,fransporte de mate-
rial sanitario con destino a diversds ho~itales de la
.Penlnsula, y. disponer, de ~c\lerdo eon lo' informado
'·~r:'la In~ndencia, General Militar, que la suma de
"ri!tere'ncia sea.cargn al capítulo 8. 0 , artículo único
d~ la Sección <4•• del yigente presupuesto. '
De real orden lo digo a VI E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios' ¡uard~ a V. E.. muchos aOos.
Madrid 17 de febrero de 1919. . ,
Muliloz Coso
Sellor ,Capián' Jeoerál ~e la primera re¡i6ll.'
'Sellore. Intendente ¡eneral militar e Interventor
de Guerra' 1 'Marina y del Protectorado en
rruec:dt;.. " .
civil
Ma-
MATERIAV, De INGENIEROS
" ,
EzcmiO. Sr.: Visto. loe presupuestol formulados por
la Cómandancia de Ingenieros de San Sebastl4n, p~ra
entretenimiento de la galerfa de tiro del monte Ur-
gull, de dicha pla~ y para reparaciones en el campo
de tiro de Araca, de Vitori~ durante el atlo actual,
que curs6 V. E. a este Ministerio con escrito fecha
29 del mes próximo pasadP, el Rey (q. Do g.) .ha
tenido a bien aprobarloa y disponer que SUI ttspec-
tivoe importes de 7.'~2, ,y 798,93 pesetas sean cargo
a las caatidadee q.ae dClbéb abonar a dicha Comandancia
de Ingenieros los cuerpos de las corrtlpondlences guar..
niclone., eeg11n lo preceptuado en la real orden cir-
cular' de 24 de febrero de 1908 (D. O. n6m. '47)0
De real O~D lo d'l'o & V;1E'. 'para IU cooocbr,1#ento '
'1 deIDÚ efectoe. Dios guarde • V. El. muchOl aftos.
Madrid 17 de febrer~ de. 19'<;
• • 'o Muliloz \.080
Seftor Capi~ &~eral de 4. ,sexta regi60.
Seftores InteDdente galeral militar e Interventor
de Gu!!rr. y Marilla y ~el PrOtectorado en
rruecoa.
Excmo. Sr: Vista la Instancia que V. E. remit¡6
a este Ministerio en 29 de enero próximo .pasado.,
promovida por el teniente de Ingenieros (E. , ·R.);
con' destino en la compatifa d~ Zapadores de For-
taleza, de Menorca. D. Jos~ Vila Sala, en súplica
de que se le coaceda el empleo de capilóÚl con la aII-
rigüedad que le rorresponda, 'por creer ha tenido va-
cante para ello, con arreglo a la ley de 29 de junio
de 19J 8 (C. L". núm. 169), que seftala Wla plantilla
de 36 eatJitanes de In~iél'06 de la escala de te-
serva; teniendo en cuenta que, a tenor de la letra i)
del 'epígrafe cClases de tropa., de laB3$e 8.• de
la ezpres.ra ley, 'el per80llal de la escala de rde-
rencia habrá de cubrIr detenninadamente 'los desti-
lIOS que se fijen en las plantillas de las unidades de re~
.erva, y que en tanto no sean dictadas las disposicio- ,
nes necesarias para el planteamiento de la ley en esta
parte, en relacIón con las Bases 3.• y S.•, no existe
el fundamento orgánico para detallar y proveer ta-
les destinos, ni ocasión, por consiguiente, 'de vacante
para determinar lUCeIUtOS, que en su tiempo será ma-
teria de resolución, tefialando tan s610 la plantilla
en principio marcada Wl limite que podrá ser alcan-
zadO al tener realización acabada: dicha ley, en virtud
de lo prevenido en el articulo 4. Q de la misma;
el Rey (oq. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tici6n del recurrente. .
De real ordea lo digo a V.E. para IU conocimiento
r dell1lÚ efectos. Dios- guarde. V. El. mucltoa atlol.
Madrid • 7 de febrero de 1919-
Muliloz·CoBO
,Seftor Capitú general de Baleares.
EltCmo. Sr.: Visto 'el presupuesto JormuJadg .¡aor
la ComaDdancía de In~nleros de AI~ciras, para en-
tretenimieolo. duraate elaf1p actual.. de., loe pol~
DOS dé:':titO de su demarcación, que'" cli~·Y.. ~~'·a
eSte MÜlIsteriO con escrito fecha 27 de. e~fO: p~,
ximo ~, ,el Rey., (q. D .. i':),ha. tenido a.b~
aprobarl(i y disponer que ,de su UDJIOtte de 2.00Qpe-
serás, .288 séao eat¡n á . las cantidades que aboneo~
CUUJlOS, de la respectiva guarnici6n; scgón lo' pr~-,
ceptuado ea' la reaf orden circular de 2,4 de febrero,
de 1908 (D. O. :DÚDJ. 041>' Y 1.71~ peIIlqC&l,a. i .1QS:
foados de los c&rvicios de Ingenieros-. Asimismo,
• M ha servido S. M. ~Jmlb... UJla p~opIeIt. ~ j
de los referidos .serviefOl (capítulo 6.', artkul9 ~ÍJu- "
© Ministerio de Defensa
l.· 3.· del S.- aao .•....•......... IDduftria.-Arquitectura.-Fabricad6n del matenal.-EquitacióD.2.· 2.- del 10ft do ..........•... , Qulmic:a óf2Úlc:a J del c:arbooo.-Qutmic:a iodustrial.-Adlisis qu(mi-
co.-Prlcticaa de labontorio '1 eqDitad6n. •
D. l........".
•
b. O.....~ .
A
fE
l"
I •
'-.\-:-..,
.: .
Madrid 17 de febrero de 1,190
--
Mutiloz CoBO
MuRo! CoBO
fin del OOI1'iente mes lean dados de baja en las Co-
aramancias a que pert'e~n.
De real orden 10 digo • V~ E'. para su CODOCimiMU)
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 17 de febrezo de 1919.
..
DlTIIt.OS
C¡,CIIlp. ~crm. Sr.: El Rey I(q. D. g.) Be ha
servido conceder el retiro para l~ puntos que le in-
dican en la siguiente relaci6a, a los oficiales de la
Guardia Civil comprendidos al la misma, que comienza
oo,J D. Bias Cuta1\o Cahl¡lá y termina con D. Blas Re.,
nedo Sastre; disponiendo, al propio tiempo, que por SeftOr•••
biMI4" f/fII " dU
.... .--.--
................ 11lII4U
.......LN~ bptew oa.u4......."..,.... I
Pueblo ~
-
•
.D. Blu Caataao Catali • • • •• • •• Tealeate (lt R.) Valeocia •••••.•. :.. ........' • ¡valencia •.••.•.••• V~eada·.
•~ PUQ1al Garda •.••'. .. • Otro (ldJ ...... Toledo ..•••.•..•••••...••. Toledo .•..••... Toledo. '
• aUco0 EchevarrlaEcbeJaraJ Otro (id.•••••. Guip6Jcoa ••.••.•••.•..•..••.. Pamplo........... K.vam.
• AaeeJ II.vtfnea Guill6l •••••• AU&a cS.) •••• Guadalajara • . • • •• •.• • • • • • • ••• • Barce~••••..•.• Barcelou.
• Blu Ilenedo Sastre •••.•••.• Otro (leS.) •••••• l<km •••••••••••••..•...•••••. Yadrid •.•.•••..•• Madrid•
.
lladrid 17 de febrero de 1919. ,
--
/
MuAoz CoIlO
c¡,talu. Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. r.) le ha
servido oonceder el retiro pua ro. puntos qúe le in-
dican ea la siguiente tellic:~, a loe Indi,viduot del
tropa de la Guardia Civil c:om'pt'eDd~ en la milma.
que comienza OOQ Severlno Esp61ito Expósito y ~r­
mlna"'c:on León Rojal Locana; disponiendo, al propio
tiempo, que pc>r fin del corriente mes 'tean dadoe d~
baja en lu Comandancia. a que pertenecen.
De real ordell 10 digo a V. E,. para IU conocimiento
y fines COMi&"dente., Dioe guarde • V. E. muchoe
ab. Mlldrid ~ 7 de febrero de 1919.'
Se6or. '1'
¡ tt
Putla 4........ lIIlélir
.....D. LOIDID'=t"O' ...... 0Iaaa4&DIIM .........,. :• ..... .,...
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Daalel Abajo Rebreda•••••••.•• Go O~ ..=................. ~ .... BUJ"I'» ••••••••••• Bo~.
... ea-Tabloc Dfu •••••...• Otro ••• ;.,1.,1 •. d 11 11 11 11 • 11 • 11 11 •• 11 11 ... , 11 11 ... • ~e•••.•••••••• 11. •
Viceate Ip'" Alnres••••••.• Otro ••••.•••.. Zamora ....................... alado. de SáDabrla Zamora.
León lIarlbaes HiDoJu .••.•.... Otro •••..•.••. Sorla ........................ ~q·..···········rValeldla N..arro GUda .•.•... O't:ro ..... ,1 ••••• 11 Tenael •..•......••.•......... Ialftc:alete ••••••• ."eDCL.Leda Roju 1.oeuIa••••••••••• •\Otro ••••••.•. , Toledo •••••••..• '............ . P.ebla de MOIltal-
Wa •••••••••••• Toledo•.
i .
Mutiloz ·CoBO
e •••
_.-
INDP.lMNIZACl<»JES
Excmo. Sr.: El R.ey' (q. D. g.) le ... tenido aprobar las
comiIioaes de que V. E. di6 CIlCIIta a ate Miaiaterio ca 19 de
8Ovic:mbre dItIaIo. desempdblcltl ea el ... de octubre &lite-
rior por el~ comprcadldo ca la reI8d6a qae acoati·
auad6a le iaIa1a, c¡ue cOadc:ua coa D.JlIlIIIJim&ez Medra-
80 '/ coadllJe coa D.~ Oarda SaeiIz, dedarUdolas fa-
demnizabia coa loa bcadidoe que ..... loa utIaaIoI del
rep.eato~ .'a misma te apreaa IIIOC1IIIcJdo ~ el
ac*tado 4) d, Ji s.e 11.· de la ley de 29 de i'UUo tlftmo(e. L 'D6aL 169). . .
De raI ordaIlQ clip. V. E. ,para 11I coadmlmo. ,1Iaa
,~ . Db pardc a V. E. macba. doI. Jladrid
22 de cauo de 1919.
DAIIAIO .8IaPGUa
, I
SeBor CIptia~ de J* tr.n:aa ftIi6Ia.
'SeIor fuat..... dvI de Quena , __ ,/delPietedDrado
caMllr.-:oa.
© Ministerio de Defensa
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1918 2lidem. 1911
1918 5 idem. 1,18
1918 sidem. 1918
1918 .6 idem. 1918
1918 31 ideal. 1918
1918 31 idem. 1911
1915 31 idem 1,1
1918 ~I idem. 191
1918 31 Idem. 19'
1918 31 idem. 191
1918 JI idem. 1911
1918 3' Idem. 1915
1918 31 idem. 1918
¡'IS 2 IdelD. 1911
l'IS 13 idem ",1918
I,IS 30 Idcm. 191t
1918 , idem. Igl.
1918 16 idern. 191.
1915 31 idern. 1918
1915 JI ldem. 1,18
1918 I idem. 1918
1918 28 idem. 1918
.... prlaalpla
0DIIIII6aoo..-s..
"
.U.TO
• ..... ;~Voaol"mi"'. ml.t•.,..~ tl_ '1"'. l.....~. ~eaa •. l ••• , ••• ~ •• ;. Director Ho.pital ••••••• • idem. 1,11 31 idem.
-
lA- '," FarmKla MWtar......... 1 idc:m. 1918 31 ldem •
~ . J51Cunto •• ' •.....• ' .•• ; :/lr-...., I'OCV"'. DOCW'C'IU.' \111
, ....tlfI....n ....UitA........... '1 Idea. 1918 31. idem.Ir.~w. AIM__ AI¡"' ..~ Illdr"m ...................1I .Jidem .11,18 31 de...
-
.....ClIIrtII
:1
, .. I .. 1. O" lh-t.::- '7~ 11, . t-:1~1~1~I~e
RdtuiItI s qtu SI cU., 11 " ' ...O••~~":'_~~'-_":'7"---'-'---~-------II~;;i"'r-r • . :' ....! .. - I
Zooa d., Albacete '••.•• T~nl.ce•••• D. JUD JilD~DCI.edraDO••••• 24 e. IW1ID••••••••••• ~ •• :~•• ~'"r.nelUcir caudalea••••.• ~ 'Icx:Wc' 191~ 21°Cbre . 1,11
IateDletlda ABca.... Otro....... • t ... ltInaqro ReqllCDa •••• lO J 11 te • AJcoy••• , ••'. • •. • •.•'.. stir re.,ista semestra
l ' " ele edifld.oe militara... ~1 Idem • '19,a 29 ide~. 1911
Suldad IDUltlr.. .. • . • te. 1D'cl. .' 8ft'tolom~ aalUDeU Ifua- 00 •
, o' Bes •••• u' •••••••••• ; •• lO J 1I aleada .IAlbacete •..••..
..~, ••••••••••••••• Otro.__ •••••• • ~o Bró GóGlis. •. •...• lO.Y l'
Yeia- ' ,.0 ••• Jde lIa.ch ViIa 'OfllCom.- ",enlerOl.. : .. Coroae1 •••• • J- Lópea P.., , .• 1°7 1 --,,!-~- ----••-. "-
- '0
1iIee ComandIDte. , Caib llequ~D&1IartI.Da•.• 10J 1 .. ,,-=~-----.-- --:: -
Ideal, .; •••••••••• .o,_' 1ft.° ele obru • ca.Uo MarU.. de Abajo. . 16 R~cODocer el cu~rtel que
_ . ocupa el re¡iDuentC' VII'
o' caya. • • • • . • • • . . • . ••• I idem •
• Jos~ Abad' PJora . •. . •• ... '4 urcia .. Carta¡cua, Lorca y Ciell . Conducir cauda!es. • . .., 1 idem •
• Luis Calero IIolina •• • • • . • • 24'. Alica~e. Aleoy y Oribuela. • • . . . • .. Idf'm.... .••••••••••••. 1 ideal·.
, Emilio Garda Florea••.•••• 10YI I Vareada. J4tiva ••••.
o
••••••••••• :.. ReviSta edrtlcios ml1i~es, 25 Idem..•
, Constantino uordeD Garda. 10..J 11 dem •• '-. Sa~uoto ,. . ldem , ' 31 Idtm..
,'l:ni-iqüé Nres Q1Déoa: .. :. 10 J 11 lCante. Chinc1íüra •• ::.... .;. IUl.clll extelior de '1 oo. .
prilicSa ••.•.. . • • • . . . . . 1 dem.
IcIem •••••••••••••••. Tetliente . '.. ,David Rodñ¡uC& 1I0reno .•• 10 Y11 ldem •.•• (dem•••••••••••••••••••. ldem................... I idem •
Idem .•.••••• ' ••••.• Otro...... ,An¡elltasc:r Cabal •.••.•.•• 10 ,11j!dem •.•• Idem ••• o , Idem ..••.••••.•. ".... 1 de.m.
Ideal Brigada..... • Antonio Beltra SerraJba... 16 r,dem •••• Id~m•.••.••••••.••....•. Idem................... 1 id~1l' •
Zona de l'Uva ' .•••.. Teniente.... • Francisco ISspacio cuma.. 10 Y 11 ~~tiva ... Valencia .• , ••....••.•.. Cobnr Iibr.mie'ntos .... "1 30 idem •
Com.· Art.· Cartagena CapitAn..... • Mutln Homs Baga•••••••. 10 JI 1'Carugena Zan¡OIl •••.•.•••.•.••. Inspeccionar fabricación!I~ de material guerra 1 I Idem •
s:ore¡. Jl¡ero Art.· COlDandante. ,Antonio Corti~a P~rC& 10 Y lllvalencla. Idem idem ~ ~ I 1 idem.lde~',.LI" .'J.' ~ Ca.~.~... ~ • Manuel Lamlta Desbertrand 10 y 11 ¡Idem, ••• Caste!l6n .. " ........• Vocal ante comlsl~n f!llxtsl 301 !dern..~oai~a!Jl,. Murda •• r;. (ue,!I'a 2.. 'Jos~ León Arroyo •.•....•• 10 J 11 ¡Murcia ., Arcbeoa •.•.•.•.•••..•.. Pasar revista comlsar~o. . . I Idem •
em • .•.••....•• . • El mismO••••••..•••...•.•• lb J 11 (detn .••• dem ..••••••••••••• ,.... tltorillf Iss cuetltas dei,'
- . ~1cIem" , . "hospital 12 em.•,
••••••••••• .••• , El mismo.••...•••••.•..•••• 10 Y1I dem.... dem.•••••.•. , .•••••.••• Interv~nir los libros dell·_ " . ' . hospItal .••••....• o •• , 29 idem •ae¡. InC.· GuadllaJa-\Ca • D. Manuel Pelayo !lartfn del~ .. I'ó' 1"ca 20 p. mH. .. H' \10 J 11 Valencia. MurCia Vocal ante com SI n mixta 1 \lesa·.
I ••••• 11· •• •••• lerro ••. tI •• tI •••••••
Idem .•.•• ~ •.•••••••• I ... Elllli.mo •••.•••.•••••.•.••.• 110J '1 ldem ••• Idem•••••••••• tI ••••••• (dem ••••••••••••••••••• 12ldtm.
Idem, .•. ' •.••...•••• 1 ' El mismo ..•...•.•..•••...•. ,\10 J 11 dem .•.• Idem................... Idem .••..•..... ,...... 29 Idem •
ldem Mallorca, 13 ••.• ¡Tente. lII~d. D. Vicente Vilu Martlncl••.•• 10'1 I1 dem •••• Cutellón ••• o ••• " ••••• Idem., ......•... '... ••. 31 idem •
Cuerpo Jurldlco ...... T. auditor ..• Fernlndo Bosch Uiberós .. IOJ II ldem .... Aliante•...•..•...•. , Asistir .como fisc,l a un,
I 1 consejo gu~rra ...•.... : I Idem..Val' V'U Rodñ . ~ \Idem a la sesIón de la con-~Idem , ¡AUditOr brig.\ t enano I .nue.,a -/10 YII ldem ••.• Murcia.... ••••.••. cesión de libertad con- 25 idem •
• ) ¡uel ~ I diclonal en :.turcia ..
Bec· Inf.1 Vizcaya, 51 . Teniente.. '\' To.' Hern4nde& Alear \10 Y11 Alcoy .. , Játiva .••••••.•.•.....•• 'ron~ucir la bandera'par~1 I I I I
I I • • la Jura de lo, reclutas d . I1 instrucción... ••. . .. .• .6 idem. 1,18 18 Idem. 1'llII
Zou de Muida .••••. /Teáleat.e ; .•
lAlee tle Alicaote •••••¡Otro ..
liIt.endCDda 3.' reli~. Capido ..
lcIeID . ~;.: •••••••••• A1t&a •••••
,q.liir.a Princesa, ••• C"pitID~•• 0:-:
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Seftor•••
C¡,eIÚIII'. El' ExclDO. Sr. MlDistTo de la~ Guerra
le ha lervklo dl,poDer ~que le» cabol de trompe!u
del ¡rupo Escuadronea de Canarial y regllbiento Ca-
.adorel de Calatrava, 3°,0 de eabaBer1&, Anaclfto= Infante y Jaime Alllna Parota., paten des-
ti , re.pectlv&DIe,gte, al rerfmiento Ca.Mlorel de
Calatrava y rrupo ~ne' de Caurial 1 verlfl-
ándote la .correapoadiente alta y baja en" W pr6x1ma
renlta de ComIIlJ'Io~ .
, Diol guarde a V.. , mucboe' afiO.. Madrfct 17 d.
febrero de I 9 I 9. I
KlI.,. 4. 1& 1OODl6D
jfHlquln Aplm
MuAoz CaBO .
Seedl. de e.á
t>ESTtNO$
COEllPO AUXII.:IAR pE' IN.ttRVENCION
Excmo. Sr.. : Vista la mltancia promovida en 6
del acrual por el escribiente provilional del Cuerpo
Auxiliar de Intervención Milil4r, con desUDO en la
Secci6n de Intervenci6n de este Minilterio, MáxÍJD>
Madure AloDIO, bri.ada procedente del ~gÍliriento
Cazadores de lo. Cut,il1eje», 18.11 de Caballcrfa. en
s6ptica de ~ue quede Sto efecto.1D ingre. en dicho
~:I: Ausiliar, el Rey (q. D. g.) ha teaido a bien
a la .petición del recurrente. con arreglo •
lo preceptuado en la real orden. circular de 3 de ju-
nio de 1896 (CU. nluD. t37}, volviendo al Ama de
Caballeda con el mencionado empleo de bripda.
De 1a1 ordeil 10 digo á V. E. para 8U, conOCimiento
., dem:á:s efecto&. Die» guarde a V; E. IIU1Ch~ a!IOs:
Madrid 17 de febrero de 1919•.
Se&wes Capitaaes generales de la prÍllJtra y qu~ta
regioaes. . .
Seftor IDterventor civU de Guerra .., Marina .• 'Y' del
Protectorado eD Marrueco..
DISPOSICIONES ¡
de .. Sat-.:re.... "1 Secdoael ele ate ........
"1 de .. DepeadeDdiII ceaa lIel
•••
EsaDOl. Seftor~ Capitanu generales de la teda re-
glÓCl y de' Canariu e Intenentor civil de Guerra
, y MariDa y tie1 Prorectloracfo en MarrtltCOl•
·SIaIII"_,,
1
_ .....ellmil , 11II1I1
PENSIONES
Escmo. Sr.: Este eoaeejo Supt'emo, en virtUd de
las facult.. que le coafiert la leY de I 3 de enero
de 19°4, ha euD1inacSo el eS~iente ~ovido por
.D.a Dolores Goa'PJez Novelfa' Blanco, viuda del Ce-
• Itera! de bripda D. ':JUan Ravina~ ea soIi·
citad, de pensiÓll 'potfaltecimientD de _ citado es·
polIO, en permuta .kle la que., percibe como b~1ÚnI
ael Intendente de divisi6n D.¡ JoM Goo.úJez-Novellet
Lai~ao. .
. Reaulta.aclo que la - interaada pldi6 1: obtuvo, por
real orden de 18 de aeosto de 190J:. (D. o,. p6-
mero 180), peatjc1p,del Montepfo Militar de 1.6S<l
pesetas anuales. en ooocepto de viuda del citado Ge-
Itera! de bric. pensl6n qqe ~riormente le ~
¡»ral1nada ea 13' d~ junio ele .1908 (D. o.. n6·
aiDlO 1-42)..r otra. del TeIOro de 2.$00 peidatJj
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© Ministerio de Defensa
D. o..JdIII. 4U 19 de kbnro • 1911 - 511
aauales, eorrelpODd1eD1e a A pUrc.el IlIteadetJte de
divisi6n D. J_ Gonúlez-Novellet'j .
Considerando que el articulo 61 del proyecto de la
1.1 de 20 de mayo de r1162, el 17 del capitulo 8.-
del reglamento del Montepio y las reales 6rdenes de
17 de febrero der 88 S Y de 25 de mano de 1856,
conceden ciertamente a las hubfanas viudas, el de-
recho de optar entre la pensión del padre r la del
marido, pero tal derecho ni legal ni gramáhcalmente
puede interpretane como la pel1J)uta ilimitada de 'sal-
tar caprichosamente de una pensión a otra cuan~
veces M: quiera con perjuicio del Te.oro p6blico 1.
ele la seriedad propia de los actos de la AdminístraciáD.
siDo ocmo el privilegio de escoger. de una ve~ pera
siempre lo que a. su tiempo .e juzgue mú bene-
ficioso, conforme a la doctrina establecida' en las
reales órdenes de ... de julio de 1890 (D. q. ~(¡-,
mero 15 1) Y 8 de f~rero de 1892 (C. ~. n6ml : 46).
Este Alto Cuerpo, en 3 dlel corriente mes, ha acor-
dado denegar la permura que pide la interesada, dis-
poniendo siga en el .di.frute de la pensión que tiene
concedida. toda vez que habiendo ejercitado ya su
derecho de opción en el a60 1908, debe amra ate-
nerse a la. consecuencias de sus propios actoe. .
1.0 que por orden del t::scmo. Sr. Presidente ma-
nifieslO a V. E. para.su conocimiento y demÑ efecto•.
Dios guande a V. E. muchos a60s.' Madricl 17 de
febrero de 1919.
I!l 0aenI Secretario,
J!I M.,._. • c.-.elllfll
Excnn 8r. General Gobemltfor ~litar de. M4laga,
--
© Ministerio de Defensa
c¡,eiIIM. EaaDo. Sr.: POr ia cP.zaIdeDC~ de ~fe
CAHlsejo Supremo .e dice con ata fecha a la Di.,
recci6n gcueral de la Deuda y Clases Pasivas. 101
.i."iente ~
cEste CAHlsejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le ooafiere la ley de 13 de enero de 191 (j,
real orden de la Presidencia del CoMejo de Ministros
de 23 de mayo del Ill,ÍImo afto y real decreto de la
milma Presidencia de 1 1 de agosto tambi~n del ci-
tado afto, ha decJ.-racil). con derecbo a pensión de
soo pesetas anuales a lo. diez supervivientes de la
campafta de Africa de 18S9-1860 que se expresan en
la oída relacióll, que emp~ obn Sebastián Ma-
drigal oSúchez y teJ'lDina con Gumersindo Garda <4r-
da, {IOr hallane oomprendid~ en las soberanas dis-
posicIOne. antes menciouadu.
I Las pen.~es de referencia .e les satisfarú por
las Delegacioaes de Hacimda de las provincias que
se ooasipan en la relacicSo y desde la fecha que a
cada 1UIO se le seftala'en la misma, las cuales corre...
panden al falleciuliento de los Individuos que se ci-
tan, Y cuyas vacantes cubren; debiendo los intere-
sados que tienen cruces pensionadas o cobran haber
pasiYO hacer previa renuncia al percibo de dichos be-
neficios, y connmicarle por las Delegaciones de Ha-
cienda respectiva" a este Altn Cuerpo, las bajas de-
finitivas de lo. individuos beneficiarios y fecha en
que aqu611as tengan lugar, plara de.ignación de los
que hayan de aub.tituirle., con arreglo a aquella ley.•
. Lo que .por orden del Excmo. Sef\or P~idente
comunico a V. E. para llU conocimientlo y efecto. con-
siguientes. Dios guarde a ,V. E. muchos aftOl. . Ma-
drid r S de f~rero de 19 19.
el Oee~l S~crdarl.
El M6I'qrII• .. c__e",w.
Exemos.~..•.
U<
-N
VAO.AllT&8 QUB etrBBBN
PECHA
d.l oaalmleato
13IOCbr•• '1 1888III•a d. JllUl Arrl.&a B'es d. Vlellh, fa·
, Uectdo el dia SI d.~ de It17.
, uero.. 11136 La do CaUalo Dhleues J'tI1'Dindea, fall.·
e1do el dla ~ de eDero d. 11118. .
\
La do Jo" Nnu aodr~.., talleddo
el dla 21 d•. juolo de lUI. por ,_u
010 efecto le OOD!lHldo hacha a A'-Pl
GuCl'rrea Rodrtru.. q.. la oobrl6 .JI
IltdlUft I lI84¡propues&a publicada eo 111 d. CIlDwb,.
..,.... •• 4e 11118 (D, O. JlII•. 1'0) .0 ruóll al
falleolmleoto de e ·OIUmo.· ocumdo
. eJI • es. abril 4el r Ulh &60 1111, _
eóo IaOUelu ollolar.. poáerlO.... :a 11
teo.....~. la CIOlIooalóG.
1W ¡La de MaDoel P.I'll. Ka.qaera.la1l~40
11 dla te d. Julio 4•.1111" .
. IlIlI6 lLa de E'lm6D U,.I1. Zulu.u., tl111Cll40 .1
dla l' d. oclubre d. !tll. . _
11131 ILa de Jaime NerU KarU. fa1i.~4a814.la •
17 a. oolubre d.lt1.. . t
ilII ILa d. "Ieol'" ~eoa de zaltequl,laDeol..
I 1 do.•l dla 6 de D!,1'lembre e. 11111. . t-
1886 ILa d. MarcellllO Vlceote Nre., talleol.do
t el dla 16 d. ooYle1Dbre"de Itlt. ..
11181 11~'de ."11.1 P'ooUafl4h:la1IAloIlh el tdi. 16 d. oo'l'1••bIe d. 1t1a.
IlllI6 ~a d. Blu Garol. Rul.. fal.I....o el 4.Ia -
• de 4101.lIIlIre d.1'11." ~
- .
~l«16. fU $# tlt.
. IParroqu'a Ll.Duoea,~ !! 911dem .•I7IJullo... 1 t'III¡on.lO ....... ~ ~~'-:~.I~.~~~.~~.~~.I: OYledo ........11
·
16 octubre 1.11 \ Parroquia Ft&l1delra'l
·
9 em .~DM........ AJuDlaml.Dlo de Or.ale.........
, GuJmo d.. Limla .... .
9Id6m...tlldelD .. t'tl u_ ....... 'l~orr'A&ede ~ce ..... ,Hu.eoa .. '~ ...... •
7 DObnl .. 1.11 I .~C..0a11..... AJl1°·lo . f. lO idem ••
......... &.ti leow Rulltana ... J.O............ ..
JParroc¡ula I!aD VleeD&e~ . 11 Idam ..11 Ide... t'" otendrs.... Trumai\o. ÁlUD&a.- PQD&e"'~.ra... •
mi.Dw Redoo .la. •
111 la- ..• Id_... 1.tl .......r~1...1p.-......._......,. ·
541... ltI' •....... HIlOI................... Óleo......... t em... 13 Ida...
I
NO 11 tlljmalo ..1ttt81jBurco. !IVUluedóD IBUlC08 IIIt.uro.
eoo
alLudaDo 1,lem&\ Irlemu ••••••
'1 Jo" Bodrt..-Al,..,.........
111l1b11U6n Kadrlpll&Doh .
I "&I1l1el Loreo-o KedIDa ..
AalodS"
, •• Ila euudo
el nJll4llJlw
ir NOK1IUB nB LOS nrn. ,==' '==J:~ I~~:::de ' U8lDDCÍA ~B'L08 INT&RISAD08II·;~C::I.
IS I qua.. ~. . - --- d. la pro'l'1ool r- 11 11
'. " BDAD08 lee ClO Iesa qae .. 1.. ,IIOUM~
------1: t ~ ~ ~ -:=:11 Pueblo I ProYlue11 l~~D :l:~I~
600 I :H..-o. tl1711ea ........ d.l Rlo •.. ·; .. •.. IIle1'U1a ........ ·II" •
600 14 euro.. 1.11 ¡::::na....... a11. "cdlDl .... : ..... Almeria....... I •
Id•• Bur,OI ••••••
Id•• O'l'1edo ......
O.K•••'I'111.......
14em Almena •••••
14.m OreDH••••.•• 11 JOI4 COQMll'O 8eoaD........... 100
14..Hu._ ••.••• I 8a1Y"01 Oal1l.1Ó GlmlDo...... liOO
Id•• OreD.e.......
.7 HI1lDt6B~................ eoo
14em PODw"dra .. 8 41\IoMO BoDl101a GuU.". ••• 600
l'•• C'clertI .•• , •• 1 Juu Pura OoDM1...... , ••• , . 608
Id.. (''1Inol ...... 10 O••eritndo Garua J o.rcaa •. NO
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Madrid 15 de febrero y 1~19.-lt1 Galera! Secretario, c..1!nrtlL
MAD~ID.-TA-LLu,u DEL Du6s1TO DI: loA GUERRA
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